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河
西
太
一
郎
氏
東
京
帝
岡
大
早
出
身
の
法
阜
士
。
初
め
大
原
枇
曾
問
題
研
究
所
に
入
b
、
吐
曾
問
題
の
調
査
研
究
に
従
事
し
、
．
後
立
教
大
串
教
授
と
な
っ
τ農
業
政
策
及
濁
逸
話
経
済
皐
を
捨
任
し
、
専
修
大
串
で
も
講
師
と
し
℃
農
業
政
策
を
講
じ
て
居
る
。
著
書
に
可
農
業
問
題
研
究
』
『
土
地
問
題
論
』
共
他
が
あ
る
。
立
木
光
太
郎
氏
東
京
帝
岡
大
串
経
済
阻
宇
部
出
身
の
法
的
学
士
。
大
正
十
二
年
よ
b
昭
和
元
年
迄
英
図
及
襖
太
利
に
留
皐
し
、
経
済
皐
を
専
攻
し
た
。
立
教
大
串
で
は
経
済
原
論
の
講
座
を
携
任
し
、
東
京
菅
大
で
も
法
科
大
皐
（
経
済
皐
部
〉
及
農
科
大
型
に
教
授
と
し
て
経
済
撃
を
講
じ
て
居
る
。
著
書
に
「
填
太
利
皐
阪
経
済
皐
』
「
列
園
貨
幣
制
度
概
論
』
が
あ
る
。
宮
川
貞
一
郎
氏
早
稲
田
大
草
卒
業
後
ペ
ン
シ
〆
グ
且
ニ
ア
大
串
に
串
λ
で
マ
ス
タ
ー
の
稿
臓
を
得
、
更
に
ρ
I
ρ
ー
ド
大
島
？
に
遊
λ
で
タ
ク
ジ
ヅ
グ
教
授
の
敬
を
受
け
た
。
タ
ク
シ
ヅ
ク
著
『
闘
際
商
業
原
田
』
の
尽
の
誇
が
あ
る
。
以
前
同
士
山
祉
大
型
講
師
で
あ
っ
た
が
、
今
は
立
教
大
皐
教
授
で
英
語
経
消
息
ー
を
櫓
任
。
p
緬
本
英
男
氏
立
教
大
島
ー
卒
業
後
東
京
市
政
調
査
曾
に
入
b
調
査
に
従
事
し
た
。
氏
の
『
農
村
協
同
組
会
と
大
都
七
〕
］
叱
〔
市
中
央
卸
貰
市
場
」
は
此
間
江
成
っ
た
著
で
あ
る
。
伊
藤
重
治
郎
氏
立
教
大
串
敬
授
。
携
任
は
交
通
政
策
、
商
店
経
替
等
。
米
間
べ
ン
ジ
U
Y
グ
エ
ニ
ア
大
串
ド
ク
ト
英
文
納
氏
に
皐
ぴ
、
後
三
菱
信
託
曾
枇
に
在
職
。
立
教
で
は
信
託
を
講
じ
、
著
書
に
『
信
託
怯
の
研
究
』
y
・
オ
ヴ
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
。
著
書
に
ヱ
父
通
論
』
『
海
運
論
』
『
商
店
の
管
理
及
経
皆
』
其
他
が
あ
る
。
立
教
大
串
教
授
。
慶
臆
大
串
卒
業
後
三
菱
銀
行
に
入
b
共
同
米
図
シ
カ
ゴ
大
串
及
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
串
『
米
閣
信
託
業
十
二
講
』
並
ハ
他
が
あ
る
。
力
丸
腐
雄
氏
立
教
大
串
出
身
の
商
隼
士
。
目
今
農
業
政
策
を
中
心
に
経
済
問
題
を
研
究
中
。
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